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Ekstrak etanol patikan kebo mengandung senyawa antibakteri yang efektif 
untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Bakteri 
Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri penyebab jerawat. Pemanfaatan 
tanaman patikan kebo sebagai obat jerawat alami dapat ditingkatkan 
efektivitasnya dengan menformulasikan ekstrak etanol patikan kebo menjadi 
bentuk sediaan krim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
antibakteri melawan bakteri Stapylococcus epidermidis dan sifat fisik (viskositas, 
daya menyebar, dan daya melekat) dalam sediaan krim ekstrak etanol patikan 
kebo.  
Pembuatan ekstrak etanol patikan kebo dilakukan dengan metode maserasi. 
Simplisia patikan kebo direndam dalam 7,5 liter larutan etanol 95% selama 48 jam. 
Krim dibuat dalam basis vanishing cream dengan konsentrasi ekstrak 5%, 7,5%, 
dan 10%. Pengamatan aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi dan  
diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Hasil uji sifat fisik dianalisis secara 
deskriptif dan statistik dengan analisis korelasi product moment. Hasil uji 
antibakteri dilakukan dengan mengukur diameter zona hambat, kemudian 
dilanjutkan Uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95%.  
Ekstrak etanol patikan kebo dengan konsentrasi 5%, 7,5%, dan 10% 
menghasilkan  suatu sediaan krim dengan sifat fisik yang berbeda. Semakin tinggi 
konsentrasi ekstrak etanol patikan kebo dalam krim akan meningkatkan viskositas, 
daya melekat, dan menurunkan daya menyebar. Krim ekstrak etanol patikan kebo 
konsentrasi dengan 5%, 7,5%, dan 10% memberikan penghambatan yang berbeda 
terhadap Staphylococcus epidermidis. Semakin besar konsentrasi, semakin besar 
pula daya hambat yang dihasilkan. Zona hambat yang dihasilkan secara berturut-
turut yaitu sebesar  12,00±1,000 mm, 13,60 ± 0,577 mm, dan 15,30 ± 1,528 mm. 
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